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Kemampuan Bahasa Inggris tidak dipungkiri merupakan salah satu kebutuhan yang penting 
terutama dalam era globalisasi seperti saat ini. Bahasa Inggris sudah menjadi kebutuhan wajib 
terutama dalam membangun komunikasi yang luas. Urgensi pemenuhan kebutuhan Bahasa Inggris 
menjadi yang lebih penting lagi mengingat pada akhir Desember tahun 2015 ini akan diberlakukan 
MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).  
Dalam MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dimana pintu arus perpindahan manusia dalam 
satu kawasan dipermudah, kebutuhan akan pemahaman dan kemampuan Bahasa Inggris tentunya 
sangat dibutuhkan terutama dalam berkomunikasi dengan masyarakat dari negara anggota ASEAN 
lainnya. Dalam MEA diproyeksikan bahwa kita akan banyak berinteraksi dengan masyarakat dari luar 
yang pada dasarnya memiliki latar belakang bahasa yang berbeda-beda sehingga diperlukan 
penggunaan Bahasa Inggris. Selain dalam segi komunikasi, penguasaan Bahasa Inggris tentunya juga 
diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas diri dan daya saing individu dimana persaingan 
dalam dunia kerja tentunya akan semakin tinggi dengan kedatangan tenaga kerja yang dari luar atau 
dari negara-negara anggota ASEAN lainnya. 
 Dalam menghadapi MEA itu sendiri, tentunya penguasaan Bahasa Inggris saja tidak cukup. 
Butuh pula pemahaman masyarakat terkait negara-negara ASEAN itu sendiri agar dalam membangun 
interaksi dan komunikasi dengan masyarakat negara-negara lain anggota ASEAN kesalahpahaman 
karena perbedaan budaya dan latar belakang negara dapat dihindari. 
 Penguasaan Bahasa Inggris dan pemahaman tentang ASEAN tersebut tentunnya dibutuhkan 
oleh seluruh kalangan masyarakat tak terkecuali anak-anak. Anak-anak yang merupakan tumpuan, 
harapan, dan generasi penerus bangsa tentunya perlu diajarkan dan dilatih Bahasa Inggris dan 
dikenalkan tentang ASEAN sedari dini.  
 Oleh karena itu, kegiatan Pengajaran Bahasa Inggris dan Pengenalan tentang ASEAN ini 
digagas dan ditujukan terutama untuk anak-anak. Adapun metode pengajaran yang akan digunakan 
yaitu dengan menggunakan musik dan nyanyian serta dengan menggunakan games yang bersifat 































1.1 Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara yang termasuk bagian dari satu kawasan Asia Tenggara yang 
tergabung dalam suatu organisasi internasional yaitu ASEAN yang pada akhir tahun 2015 
nanti akan melaksanakan salah satu pilarnya dalam ASEAN COMMUNITY 2015 yaitu 
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.
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 Ditengah persiapan menuju agenda besar 
tersebut, tak sedikit dari masyarakat Indonesia yang belum siap dan bahkan belum 
mengetahui MEA itu sendiri bahkan pengetahuan tentang adanya ASEAN pun belum semua 
mengetahui. Hal tersebut sangat disayangkan, karena untuk dapat bersaing dalam MEA kita 
membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang juga terampil dalam berbahasa asing 
terutama bahasa Inggris dan berkepedulian tinggi terhadap sesama untuk saling membagi 
informasi dan pengetahuan.  
Pengajaran bahasa sebagai alat komunikasi dan pengenalan tentang dunia 
internasional khususnya ASEAN sejak dari masa kanak-kanak perlu digiatkan karena belum 
semua sekolah dasar di Indonesia menganggap hal ini sebagai hal yang penting. Hal tersebut 
tentu cukup miris, karena pada dasarnya setiap SDM memiliki peluang dan hak yang sama 
untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan juga untuk bersaing dalam dunia kerja 
dikemudian harinya. Maka dari itu, perlunya pengajaran bahasa Inggris dan negara-negara di 
dunia internasional sedari usia dini demi mencapai kemajuan bangsa Indonesia yang lebih 
baik.  
Salah satu temuan dalam metode pengajaran menyatakan, lewat media musik dapat 
melewati banyak batasan termasuk, pikiran-tubuh, fisik-spiritual, sadar-ketaksadaran. terapi 
musik penting sebagai suplemen bagi banyak penderita gangguan psikis maupun fisiologis. 
Hal ini dapat kita amati dari reaksi penonton saat melihat suatu pertunjukan musik. Banyak 
penonton yang tanpa disadari larut dalam kenikmatan musik, hingga tampak menggerakkan 
kepala, jari-jemari, atau bahkan ikut melonjak dan menari. Raut wajah mereka bisa ikut 
berubah mengikuti perasaan, atau suasana hati yang tersentuh karena musik. Hal ini akan 
sangat potensial jika diterapkan sebagai metode pembelanjaran bagi anak-anak.  
                                                             




Musik dapat berfungsi mengembangkan kemampuan anak dalam berinteraksi dan 
berkomunikasi, mendukung dan menguatkan penderita secara fisik, mental, sosial, dan emosi. 
Membuat anak-anak tenang dan membentuk struktur otak agar lebih mudah menyimpan 
informasi positif. Musik dapat menjadi sarana untuk menyampaikan emosi dengan cara yang 
lebih positif. Musik juga terbagi menjadi berbagai macam aliran, baik domestik maupun 
internasional. Semakin banyak variasi jenis musik yang dimainkan maka akan semakin bagus 
pula respon yang di akan tanggapi. Terutama jika musik yang dimainkan dipadukan dengan 
tarian tarian serta drama musikal. Selain, melalui musik yang diperdengarkan lewat lagu-lagu 
internasional, pengajaran bahasa Inggris melalui permainan (games) untuk menstimulasi anak 
dalam pembelajaran bahasa Inggris, sehingga kemudian dapat melatih kemampuan verbal 
mereka yang digunakan untuk bekal dikemudian hari.  
  
1.2 Rumusan Masalah 
a) Bagaimana membuat anak-anak SD dapat mengenal dunia internasional khususnya 
ASEAN melalui media musik ?  
b) Bagaimana mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak SD dengan metode 
pendekatan musik internasional dan games inovatif ? 
 
1.3  Tujuan 
a) Membangun komunikasi  
Bermain musik akan menghasilkan bunyi-bunyian, dan inilah yang menarik perhatian 
anak-anak special. Sebelum mengenal musik biasanya anak berkebutuhan khusus cenderung 
kurang peduli dengan lingkungannya. Namun begitu mereka diperdengarkan lagu-lagu, 
mereka mulai mendekat dan mencoba memainkannya dengan cara mereka. Inilah cara 
mereka berkomunikasi. 
b) Meningkatkan percaya diri  
c) Mengajarkan bahasa Inggris 
Pengajaran bahasa Inggris ini bias digunakan anak-anak berkebutuhan khusus untuk bekal 
masa depan mereka dikemudian hari, sekaligus mempelajari Negara lain diluar Negara 
Indonesia yang dalam hal ini adalah Negara-negara ASEAN. 
 
1.4 Luaran yang Diharapkan 
Dengan terlaksananya penelitian ini diharapkan akan menghasilkan suatu luaran yang 
dapat bermanfaat bagi masyarakat:  
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a) CD dokumentasi  
Dengan di buatnya CD dokumentasi yang berupa berupa soft copy foto, pelaksanaan 
program, video kegiatan, dan film dokumenter,dapat diharapkan menjadi media yang efektif 
bagi intitusi pendidikan (SD), keluarga anak, mahasiswa yang mengambil studi PGSD 
maupun khalayak umum agar dapat mendukung terciptanya program.  
b)  Leaflet dan Poster  
Dengan dicetaknya leaflet dan poster akan memudahkan penyebaran promosi program 
untuk menggaet para volunteer untuk dapat berpartisipasi dalam program yang akan 
berlangsung dan juga berguna untuk memberikan kemudahan dalam memberikan rincian 
informasi isi program kepada khalayak umum.  
c) Buku atau Modul Petunjuk Pelaksanaan Program  
Buku ini berisikan tentang informasi mengenai petunjuk pengajaran bahasa Inggris dan 
pengenalan ASEAN. Mencakup tata cara, materi, tujuan yang akan dicapai, dan pihak – 
pihak yang terkait dalam pelaksanaan. Harapannya penerbitan buku ini dapat menjadi 
pedoman baik bagi keluarga anak, staff guru, mahasiswa, maupun sekolah dasar lainnya di 
daerah lain.  
d) Output  
Dengan direkruitnya volunteer, guru, mahasiswa, serta masyarakat, maka diharapkan 
mereka dapat menjadi “Agent of changes” dimana mereka dapat menjadi pihak yang 
menguasai materi, dan dapat mengajarkannya kepada anak-anak lainnya di masa mendatang  
e) Sarana Dokumentasi Online  
Dokumentasi berupa narasi program, foto kegiatan, video dan film akan dipublikasikan 
ke berbagai media online. Media tersebut diantaranya blog, jejaring sosial, web, koran (media 
masa) elektronik, akun pengunggah video dll.  
 
1.5 Kegunaan Program  
Adapun kegunaan yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah:  
a) Bagi masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran akan warga sekitar bahwa 
pentingnya peran aktif mereka dalam menggali bakat anak lewat pengajaran bahasa Inggris 
dan mengetahui bahwa tingkat urgensi musik dan games sangat tinggi sebagai alat yang 
sangat efisien untuk melatih daya tangkap anak itu sendiri.  
b) Bagi Siswa Sekolah Dasar Surakarta, membantu siswa mengeksplor bakat anak 
dalam kemapuan berbahasa Inggris sehingga bakat mereka bisa dikembangkan agar dapat 
digunakan dimasa depan baik untuk memenuhi kebutuhannya maupun kebutuhan 
edukatifnya.  
c) Bagi Sekolah Dasar Surakarta, memperkenalkan metode musik dan games yang 
baru, melalui penggabungan atas kemampuan musik dan kemampuan berbahasa Inggris 
siswa yang nantinya metode ini akan berguna bagi institusi untuk diterapkan lebih lanjut.  
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BAB II 
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
 
KONDISI MASYARAKAT SASARAN 
 
Sekolah Dasar Kanisius Pucang Sawit Surakarta yang bernomor induk 
102036104034/20328267/100470 merupakan Sekolah Dasar yang diselenggarakan dibawah 
Yayasan Kanisius Cabang Surakarta. Sekolah ini berlokasi di jalan HOS Cokroaminoto 14 
Pucangsawit, Jebres, Surakarta.  
SD Kanisius Pucangsawit pada awalnya bernama Sekolah Rakyat Kanisius 
Pucangsawit. Sekolah ini didirikan pada tanggal 01 januari 1926 di atas tanah hak guna 
bangunan seluas 2043 meter
2
 dengan 5 ruang kelas, 1 ruang guru dan kepala sekolah. Melihat 
Masyarakat sekitar yang pada waktu itu sangat membutuhkan wadah pendidikan bagi anak-
anak mereka, maka atas prakarsa Romo-romo Jesuit yang bertempat di Purbayan Surakarta, 
mendirikan gedung sekolah tersebut dengan dinding dari anyaman bambu.
2
 
Banyak penduduk yang taraf ekonomi dan pendidikannya masih relatif rendah dimana 
kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak masih kurang. Setelah SD 




Sesuai Surat Keputusan Mentri Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia 
No.MPPK/50678/ Subs tanggal 20 Desember 1952, memperoleh Status “bersubsidi” 
terhitung mulai tanggal 1-7-1952.
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SD Kanisius Pucang Sawit memiliki misi untuk menyelenggarakan pendidikan dasar 
yang berkualitas berdasarkan Paradigma Pedagogi Reflektif (PPR) dan mengoptimalkan 
sumber daya bersama mitra strategis, sehingga PKM ini menyasar SD Kanisius Pucang Sawit 














                                                             
2 “SD Kanisius Pucangsawit Surakarta.” 2012.  Sdkanisius.fav.cc. Web. 29 Sept, 2015. 
3
 Ibid. 






Program ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang akan di laksanakan secara 
bertahap. Adapun tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:  
A. Persiapan Kegiatan  
Sebelum eksekusi kegiatan, tentunya diperlukan persiapan terlebih dahulu yang harus 
dilakukan agar kegiatan yang dilaksanakan nantinya akan dapat berjalan dengan lancar. 
Adapun persiapan sebelum eksekusi kegiatan tersebut antara lain berupa:  
-Persiapan Materi Sosialisasi  
Materi sosialisasi harus dipersiapkan, dipilih, dan digodok terlebih dahulu untuk 
disesuaikan dengan konteks yang akan disampaikan kepada masyarakat sasaran agar juga 
dapat dipahami dan dicerna dengan baik. Selanjutnya, memperkenalkan kepada seluruh siswa 
dan tenaga pendidik di Sekolah Dasar Kanisius Pucangsawit Surakarta mengenai pengajaran 
bahasa Inggris lewat musik dan dunia Internasional khususnya ASEAN yang akan diajarkan. 
Membangkitkan semangat akan pengeksplorasian bakat setiap siswa dan juga sosialisasi 
sebagai langkah awal untuk menumbuhkan antusiasme warga sekitar. 
B. Pelaksanaan Kegiatan  
Kegiatan akan dilaksanakan dengan pegajaran bahasa Inggris serta pengenalan ASEAN 
melalui metode musik dan games inovatif untuk mengasah minat dan bakat anak-anak SD 
untuk mengenal dunia sekitar dan bahkan dunia internasional dengan cara pembelajaran yang 
menarik sambil bermain. 
C. Evaluasi Kegiatan  
Evaluasi dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan dan dimaksudkan untuk mencari 
kekurangan dari pelaksanaan kegiatan pengajaran bahasa Inggris dan pengenalan ASEAN. 
Diharapkan dari evalusi ini tercipta hubungan yang bersifat timbal balik antara mahasiswa 
dan masyarakat sasaran, yang dapat berupa kritik dan saran agar tercipta suatu metode yang 












BAB IV  
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
 
4.1  ANGGARAN BIAYA  
 
NO  Jenis Pengeluaran  Biaya (Rp)  
1  Sewa Sound System, Sewa Alat Musik, CD 
Dokumentasi, Modem, Sewa LCD, Sewa kamera 
digital (DSLR). 
Rp.2.950.000 
2  Pembuatan co-card, Pembuatan Modul, Kostum, 
Poster, Leaflet, Stiker, Alat Tulis, Perijinan, 
Penggandaan Proposal, Konsumsi Peserta, Hadiah 
Games, dan Vendel 
Rp. 5.500.000 
3  Observasi Perijinan, Transport Survey Lokasi, 
Transport Pelaksanaan Kegiatan  
Rp 2.800.000  
4  Penyelenggaraan Seminar, Laporan  Rp 1.250.000  









Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 




                
2. Penyelesaian 
Proposal 
                
3. Pelaksanaan 
Kegiatan 
                
4. Evaluasi dan 
Pembuatan 
Laporan 

















“AEC.” Ditjenkpi.kemendag.go.id. 17 Sept, 2015 pukul 22.50 WIB 
<http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN
%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf > 






































































































































































































A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Septyanto Galan Prakoso, S.IP., M.Sc 
2. Jenis Kelamin Laki-Laki 
3. Program Studi Hubungan Internasional 
4. NIDN 0003099101 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 03 September 1991 
6. Email septyantogalan@yahoo.com   
7. Nomor Telepon/HP 087712358895 
 
 




C. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun  
1 
Finalis Lomba Pidato Bahasa 
Inggris untuk Siswa Akselerasi 
Direktorat Jenderal Manajemen 
Pendidikan Dasar dan Menengah, 
Departemen Pendidikan Nasional 
2006 
2 Juara 3 Lomba Baca Berita 
Akademi bahasa Asing R.A. 
Kartini, Surakarta 
2006 
3 Juara 2 Lomba Pemilihan Pelajar Dikpora Surakarta 2006 
 S-1 S-2 
Nama Perguruan Tinggi UGM 
RSIS NTU 
Singapore 
Bidang Ilmu Hubungan Internasional Asian Studies 




Politik Singapura dalam 
ASEAN-Australia-New 










Juara 1 Lomba Pidato Bahasa Jawa 
tingkat ex-Karisidenan Surakarta 




Juara 1 Lomba Pidato Bahasa 
Indonesia dalam rangka Peringatan 
Hari Pancasila 




Juara 3 Lomba Debat Bahasa 
Inggris 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Provinsi Jawa Tengah 
2006 
7 
Berpartisipasi dalam Lomba Debat 
Bahasa Inggris untuk SMA di 
Yogyakarta dan sekitarnya 
FK UGM 2006 
8 
Juara 3 Lomba Pidato Bahasa 
Inggris 
FK UMS 2006 
9 
Juara 3 Lomba Pidato Bahasa 
Inggris 
FSSR UNS 2006 
10 
Juara 3 Lomba Pidato Bahasa 
Inggris 
FISIP UNISRI 2006 
11 
Finalis Lomba Pidato dan 
Olimpiade Human Biology 
FK UGM 2006 
12 
Semifinalis of Debat Ekonomi 
FSDE 2008 Ketahanan Energi 
dalam Perekonomian Indonesia 
FEB UGM 2008 
13 
Juara 3 Lomba Promosi Minat Baca 
Cerita Kota Surakarta 
Kantor Arsip dan Perpustakaan 










































































Peralatan Penunjang  
 
Material  Justifikasi Pemakaian  Kuantitas  Harga 






pengeras suara dan 
musik 




















Fungsi: Bukti kegiatan 
acara, juga 
mengumpulkan 
rangkaian kegiatan.  






Modem Fungsi: Mendukung 
kegiatan promosi 
kegiatan secara online 
serta membantu 
pencarian bahan materi 
pembelajaran dari 
internet 






Sewa LCD Untuk menampilkan 
slide gambar, video. 
Juga menampilkan hal 
menarik 
































Bahan Habis Pakai 
 
Material  Justifikasi Pemakaian  Kuantitas  Harga 
Satuan (Rp)  
Keterangan  
Co-card  Sebagai penunjuk 
identitas diri panitia, 
maupun siswa 






Modul Berisi materi 
pembelajaran yang 
ditujukan untuk siswa 
peserta pengajaran 






Kostum Seragam panitia dan 
volunteer yang terlibat 
dalam pelaksanaan 
kegiatan 






Poster  Disebar sebanyak 100 
buah. 
Fungsi :  Membantu 
penyebaran informasi 






Leaflet  Leaflet, disebarkan 
sebanyak 3 Rim. 
Fungsi : Membantu 
penyebaran informasi  




















Pulpen, Pensil, Spidol, 
Penghapus, Buku,  

























































Perijinan Print surat resmi 
fakultas, universitas, 














kepada universitas, dan 
yayasan terkait 






Konsumsi Makanan untuk siswa 












Sebagai hadiah bagi 
siswa yang berhasil 
memenangkan games 










Vendel Sebagai tanda kenang-
kenangan untuk 
yayasan  












Justifikasi Perjalanan  Kuantitas  Harga 
Satuan  












Transport yang akan 
dilakukan  








3 orang Rp 400.000 Rp 1.200.000 





Biaya Lain-lain  
Material  Justifikasi Perjalanan  Kuantitas  Harga 
Satuan  
Biaya Total  
Penyelenggar
aan Seminar  
Seminar sekitar solo 
raya  
1 hari  Rp 
1.500.000  
Rp 1.000.000  
Laporan  Biaya pembuatan 
laporan kegiatan.  
5 buah 
laporan  
Rp 50.000  Rp 250.000  





















Susunan Organisasi Tim dan Pembagian Tugas 
 
















































































































































































Denah Detail Lokasi Mitra Kerja 
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